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Abstrak 
 
 PT. Jamindo General Insurance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
asuransi. Dengan semakin berkembangnya usaha dan kegiatan perusahaan, maka perlu 
adanya suatu sistem pengambilan keputusan yang baik dan cepat dalam lingkungan 
perusahaan. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dirancanglah suatu aplikasi data warehouse 
pada PT. Jamindo General Insurance khususnya di bagian underwriting dan claim untuk 
asuransi kendaraan bermotor. Metode penelitian yang dilakukan meliputi analisis sistem 
database yang sedang berjalan, studi kepustakaan, dan metode perancangan. 
Penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi data warehouse yang dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas, seperti integrasi data, penampilan data historis, serta penyampaian 
informasi berupa tabel dan grafik sesuai kebutuhan PT. Jamindo General Insurance. 
Aplikasi data warehouse dengan fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam melaksanakan visi dan misi untuk 
mencapai tujuan perusahaan.  
 
Kata Kunci: data warehouse, underwriting, claim.  
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